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ABSTRAK
Kata  Kunci : Persepsi Masyarakat,Orang   Tua Tunggal  (single Parent)
Penelitian  ini berjudul  : "Persepsi   Masyarakat  Terhadap   Orang   Tua  Tunggal (Single Parent) (Suatu Penelitian  di Kota Banda
Aeeh), Latar  belakang  masalah  yang diangkat  dalam penelitian  ini adalah peristiwa  menjadi  orang tua tunggal  (single parent)
senantiasa   membawa   dampak  yang  mendalam   kasus  ini  menimbulkan   stress,  tekanan, dan menimbulkan   perubahan  fisik
dan mental.  Masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian ini bagaimana   persepsi  masyarakat   terhadap  orang  tua tunggal  (single
parent),   kendala apa  saja  yang  dihadapi   oleh  orang  tua  tunggal   (single  parent),   upaya  apa  saja  yang dilakuk.an  dalam  
menjalankan    perannya   sebagai   orang   tua  tunggal   (single   parent). PeneIitian    ini  bertujuan   untuk   mengetahui   
bagaimana    persepsi   masyarakat    sebagai orang  tua  tunggal   (single  parent),   untuk  mengetahui   kendala   apa  saja  yang 
dihadapi oleh orang  tua tunggal  (single parent),  untuk. mengetahui  upaya  apa saja yang dilakukan dalam  menjalankan  
perannya   sebagai  orang  tua  tung gal  (single  parent).   Metode  yang digunakan      dalam     Penelitian      deskriptif     
menggunakan       pendekatan      kualitatif, pengumpulan    data   dilakukan    dengan   wawancara.    Yang   menjadi   responden   
dalam
. penelitian   ini  sebanyak   lima  belas  (15)  anggota   masyarakat   di  Kecamatan   Meuraxa
Kota  Banda  Aceh.  Hasil  analisis  data menunjukan   bahwa  persepsi  masyarakat   terhadap orang  tua tunggal  (single parent) 
sudah  dilaksanakan   dengan  menjadi  orang  tua tunggal tidak  nyaman   karena   ada  masalah  dan  semua  masalah  diatasinya  
sendiri.   Sementara kendala  yang  dihadapi   sangat  sulit  mencari  pekerjaan.  Upaya  yang  dilakukan   mencari pekerjaan    untuk
  memenuhi    kebutuhan   keluarganya.    Kesimpulan    orang   tua   tunggal berperan    sebagai    Ayahllbu    yang   membesarkan  
  anak.  dan   memenuhi    kehidupan keluarganya.   Saran  dalam  penelitian  ini diharapkan  kepada  orang  tua tunggal  mengatur
waktu,  mencari  pekerjaan,  mengawasi  anak, dan menjadi  orang tua kreatif  dan fleksibel.
